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Mirar hacia el pasado, buscando aquellos momentos en los cua-
les, como gremio, nos hemos ocupado juntos, implica re-conocer 
que desde sus inicios como Asociación, el Colegio Colombiano de 
Terapia Ocupacional ha creado e implementado apuestas colecti-
vas para posicionar la profesión, en especial, para dar significado 
a la ocupación a partir del acompañamiento a los terapeutas ocu-
pacionales del país en los diferentes escenarios en los que traba-
jan con las personas y comunidades. 
Dichas apuestas, grosso modo, se han materializado en la reali-
zación de 16 Congresos de Terapia Ocupacional en el país; la crea-
ción y publicación de la Revista Ocupación Humana; la configu-
ración de Ley de Terapia Ocupacional, en sus diferentes momentos 
y versiones; la construcción de los procedimientos en Terapia Ocu-
pacional, en el marco de la Clasificación Única de Procedimientos 
en Salud del Ministerio de Salud; el posicionamiento del rol del 
terapeuta ocupacional como docente orientador ante el Ministerio 
de Educación; la construcción de conceptos de posición conjunta 
en diferentes campos de acción; la construcción del documento 
de Perfil profesional y competencias del terapeuta ocupacional; la 
celebración anual del Día del Terapeuta Ocupacional; la asunción 
de las funciones públicas delegadas por el Estado colombiano; 
el liderazgo de procesos en la Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales -WFOT y en la Confederación Latinoamericana de 
Terapeutas  Ocupacionales – CLATO; la obtención de la sede para 
recibir el Consejo Mundial de la WFOT, en 2016; entre otras mu-
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chas gestiones que ha llevado a cabo en sus 47 años de existencia. Estas acciones 
han significado la consecución de logros relevantes para el presente y el futuro de la 
profesión, y han demostrado la capacidad y el poder que tenemos para ocuparnos 
juntos, cuando tejemos sueños y objetivos comunes para posicionar la voz de la 
Terapia Ocupacional colombiana en el país y en el mundo.
Estas acciones, o más bien procesos, si los miramos desde el entramado y las 
bases que los sustentan, se han dado gracias al trabajo articulado y conjunto, y 
nos ubican en una reflexión sobre el camino recorrido. Hemos logrado, además de 
reconocimiento, valiosos aprendizajes para tejer confianza, construir relaciones de 
afecto, llegar a consensos y, de manera trascendental, para comprender que es de 
esta manera, en equipo, como podemos alcanzar metas favorables para la profe-
sión y sus profesionales, y marcar caminos que dejen huellas conjuntas, entrelaza-
das y soñadoras. Hasta hoy, esas huellas, acompañadas y marcadas por la acción, 
han determinado apuestas por la Terapia Ocupacional que somos.
Es sobre este recuerdo vivo, tangible y presente que vale la pena considerar el 
papel de ocuparnos juntos y repensar el reto que tenemos como gremio para posi-
cionar de manera colectiva nuestra profesión en cada rincón, a través de acciones 
concretas que se aniden en lo colectivo. El Colegio Colombiano de Terapia Ocupa-
cional sigue pensando y trabajando para el colectivo de estudiantes y profesionales 
en Colombia; desde su conformación y estatutos, nuestra organización busca “pro-
mover la cooperación y fraternidad entre los terapeutas ocupacionales” (Estatutos 
Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, 2011, art. 6, numeral 11). Así, el 
sentido de gremio sigue siendo para el Colegio uno de sus retos más importantes, 
no obstante, está en cada estudiante y en cada profesional que ejerce la Terapia 
Ocupacional la responsabilidad y el compromiso por movilizar acciones que nos 
permitan dinamizar apuestas colectivas para ocuparnos juntos, es decir, trabajar 
con otros, sincronizarnos, acompañarnos, repensarnos y, de esta manera, trazar 
caminos grupales que se complementen y se transformen en redes ocupacionales 
orientadas a significar el gremio, a posicionar el ejercicio de la Terapia Ocupa-
cional y el valor de la ocupación desde la diversidad, el respeto, el bienestar, los 
derechos, la autonomía y el máximo potencial de nosotros mismos. 
Ya lo decía una de nuestras mentoras, la profesora Alicia Trujillo: “conviene no 
olvidar que son los grupos (…) mejor posicionados en la sociedad los que hacen 
posibles las alianzas más exitosas y poderosas”(1997, p.1). Tales alianzas no solo 
deben resonar hacia las personas, las organizaciones, las comunidades y demás 
colectivos externos, es imperativo construirlas al interior del gremio, es decir, entre 
estudiantes, profesionales, profesores, con nosotros mismos; son indispensables 
para afianzar ideales comunes, para fortalecer la confianza y proyectar sueños bajo 
soportes sólidos, desde el creer y el hacer en colectivo. 
Con estas palabras, estudiantes, terapeutas ocupacionales, amigas y amigos de 
la Terapia Ocupacional: la invitación es a reflexionar sobre los asuntos que nos 
convocan y nos ocupan, sobre las dinámicas ocupacionales que nos atrapan, so-
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bre el día a día que nos reúne y sobre todas aquellas prácticas que nos llevan a 
juntarnos con otros seres; prácticas que, aunque pareciera que suceden de forma 
automática, son fundamentales y tienen significado para la vida. Se trata entonces 
de rescatar el sentido de ocuparnos juntos, ocuparnos en la cotidianidad, en la 
familia, en el vecindario, con los amigos, en el trabajo, en cada lugar donde transi-
tamos; se trata, en especial, de pensar en el sentido que tiene ocuparnos en y para 
nuestro gremio. 
En el 2018, Gonzalez y Álvarez nos invitaron a “formar parte del colectivo de 
terapeutas ocupacionales agrupados en el Colegio Colombiano de Terapia Ocu-
pacional [para] unir la voz y las manos a los miles de miembros de la Federación 
Mundial” (p.5). Hoy, más que la responsabilidad de agremiarnos y trabajar juntos, 
tenemos un don natural: nuestra capacidad para establecer relaciones y ocuparnos 
juntos; en este sentido, vale la pena hacer apuestas y acciones colectivas para ocu-
parnos del gremio al cual decidimos pertenecer. 
